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Resumen:
FUENTE GARCíA, V. OB LA, & ORTUÑEZ Runio, E. 1993. Festuca marginata subsp. andres-
molinae, subsp. nov. para la Península Ibérica. Bat Complutensis [8: 105-112
En este trabajo se describe un nuevo taxon, F. marginata subsp. andresmo/inae, en la
Península Ibérica. Dedicamos eí mismo al Dr. Andrés Molina.
Palabras clave: Gr-amineae, Festuca, taxonomía, Península Ibérica.
Abstract:
FuENTE GARCIA, V. OC LA & ORTUÑEZ RUnlo, E. 1993. Festuca marginata subsp. andres-
molinae a new subspecies in the Iberian Peninsula Bat. Complutensis [8: 105-112
In this paper we described a new taxon, F. marginata subsp. andr-esmolinae, for the Iberian
Peninsula. We dedicate it lo the late Dr. Andrés Molina.
Key words: Gramineae, Festuca, taxonomy, Iberian Peninsula.
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INTRODUCCIÓN
La sistemática de las especies agrupadas en tomo al complejo E. ovina
L. en el occidente europeo han requerido el estudio de numerosos autores,
entre los que destacan los trabajos de KERGUÉLEN (1975, 1983); AUQUIER
& KERGUÉLEN (1977); MARKGRAF-DANNENBERG (1980) y KERGUÉLEN &
PLONKA (1988, 1989). Estos autores abordaron el estudio, entre otros, del
difícil grupo designado con el epíteto laevis. Este es el caso de una festuca
basófila, citada en numerosas obras como E. hervieri (St.-Yves) Patzkei
(1962) y basado en E. ovina subsp. laevis var. gallica subvar. hervierí St.-
Yves in De Litardiére, R. (1923: 105).
Los autores señalados coinciden en aceptar que el nombre prioritario
debe ser E. marginata (Hackel) K. Richter basado en E. ovina subsp. /aevis
var. marginata subvar. ripica. Sin embargo AUQUIER & KERGUÉLEN (1977)
renunciaron al nombre E. marginata al no encontrar ningún pliego de las
localidades del protólogo que coincidiera con la descripción del taxon de
Hackel. Ello les llevó a proponer en su lugar E. hen’ieri y designaron lee-
tótipo un pliego de la exsiccata de Hervier depositado en Ginebra (6), con
isosintipos distribuidos por otros herbarios europeos (LE, MA). Ambos
táxones son más o menos de las mismas medidas: espiculas, glumas,
lemas, hojas, etc. Solamente el grado de unión de las vainas de la subva-
riedad hervieri y variedad marginata es desigual, pero las diferencias son
apenas perceptibles y ALEXEEV (1988) considera que no tienen importan-
cía taxonómica.
Los comentarios nomenclaturales de estos táxones han sido cubiertos
ampliamente por los autores mencionados y finalmente ALEXEEV (1988),
después de una detallada revisión designa lectótipo un isosintipo encontra-
do en el herbario de Leningrado (LE) y estudiado por Hackel que permite
restablecer la denominación prioritaria de E. marginata en lugar de la más
tardía E. hervíerí.
En esta ocasión se tratan los siguientes taxones:
Festuca marginata subsp. marginata (Hackel) K. Richter. Pl. Fiamp.
1: 96(1890)
=F. ovina subsp. laevis var. marginata subvar. typica Hackel. Monogr.
Fest. Europ.: 108 (1882).
Tipo: Chanturges pr. Clermont-Ferrand, leg. Fr. Hériband; Carriéres de
St. Panes les Tertres, Leg?. Lectotipo: (selectus noc loco): Gallia, Cler-
mont-Ferrand, leg. Pr. Heribaud, e. Hackel (LE). Elegido por ALEXEEV
(1988).
KERGUÉLEN & PLONKA (1988, 1989) considera a las plantas pruinosas
dentro de E. marginata y aquellas poblaciones que carecen de pruina las
atribuye al taxon E. marginata subsp. gallica. Desde nuestro punto de
vista la presencia/ausencia de pruina es un carácter muy variable, sobre
Festuca margínata subsp. andresmolínae, subsp. ccv. para la. - - ¡07
todo en hojas y tallo, mención aparte merecen las lemas. Las observacio-
nes que hemos realizado al microscopio electrónico del lectótipo de E.
marginata subsp. ga//ica subvar. hervieri han resultado tener hojas pruino-
sas.
EIDAULT (1972) y AUQUIER & KERGUÉLEN (1977) señalan la importan-
cia del conocimiento del área de la especie no sólo en Francia sino en
España. Consideran la existencia de ecotipos distintos de E. marginata,
que se comporta como diploide en todas las estaciones estudiadas. Estas
consideraciones hacen que de momento no nos pronunciemos sobre el
rango que merecerían las poblaciones francesas.
Dentro de E. marginata reconocemos la siguiente subespecie para la
Península Ibérica:
Festuca marginata subsp. andresmolinae, subsp. nov.
Díffert a E. marginata (Hacke/) K. Richter: CaInil 56.0(64.0) cm alti,
saepe eirÁ-ti. Folia in sectione transversa ovata, (0.62)0.68-O.88(0.95) mm
diametro, sclerenchymate crasso, in sapetficie saperiore pilis praedita,
pilis (30)35-50(60) wn /ongis. Panicala erecta, (3.7)4.7-9.7(12.2) cm
longa. Glumnar inaeqaa/es, glama inferior /anceo/ata (1.75)1.80-
2.40(2.90) x (0.35)0.40-O .60(0.70) mm, superior ovata-lanceo/ata
(2.40)2.60-3.35(3.80) x (0.85)1.00-1.20(1.30) mm. Lemma oblonga-lance-
o/ata (3.30)3.80-4.40(4.75) x (1.l0)1.20-1.S0(J.60) mm, macronata aris-
tata (0.05)0.1 -0 .3(0.4) mm longa.
Holotypus: Hispania. Burgos, Covarrubias, 23-6-1978, leg. J. Izco &
A. Molina, MAF 136501.
Difiere de E. marginata (Hackel) K. Richter: LLega a alcanzar hasta
56.0 (64.0) m de altura, siempre erecta. Hoja en sección transversal ovala-
da, (0.62) 0.69-0.88 (0.95) mm de diametro, esclerénquima ancho, ciliado
en la superficie superior, pelos de (30) 35-50 (60) pm de longitud. Panícu-
la erecta, (3.7) 4.7-9.7 (12.2) cm de longitud. Glumas desiguales, la infe-
rior lanceolada y de (1.75) 1.80-2.40 (2.90) x (0.35) 0.40-0.60 (0.70) mm
y la superior ovado-lanceolada y de (2.40) 2.60-3.35 (3.80) x (0.85) 1.00-
1.20 (1.30) mm. Lema oblongo-lanceolada, de (3.30) 3.80-4.40 (4.75) x
(1.10) 1.20-1.50 (1.60) mm, mucronada o con una arista de (0.05) 0.1-0.3
(0.4) mm.
En la figura 1 representamos la estructura anatómica foliar y la morfo-
logía de la espiguilla de este taxon.
EPIDERMIS FOLIAR (fig. 2):
Cara adaxial
Presencia de estomas de 20-25 pn de longitud. Se distribuyen a lo
largo de la hoja en filas separadas por una célula interestomática. Estas
filas aparecen en la zona próxima al margen foliar, así como en las zonas
costales, formando generalmente 3 ó 4 bandas unidas, separadas por filas










Fig. 1. Morfología de [a espiguilla: gluma inferior (a); gluma superior (b); páIea (c); lema (d) y estruc-
lora anatómica foliar (e) Burgos: Covarrubias (MAF 136501).
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Hg 2. Epidermis de 1. [em-a(-a) y epidermis foliares: cara ahaxial {b); cara adaxial (c) y detalle (d>
Burgos: Salas a Covarrubias (MAF 136502) MEB, Phil[ips XL3O.
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de células largas (GOULD, 1968). Las células interestomáticas y las largas
son rectangulares, convexas y de paredes finas y onduladas, presentando
ambas igual anchura. Abundan los acúleos de base ovalada y redonda
(ELLIS, 1979>, estos últimos generalmente más próximos a los estomas.
Toda la superficie está recubierta de pruina.
Cora abaxial
La superficie de la epidermis abaxial se caracteriza por la ausencia de
estomas y por su uniformidad. Las células largas son rectangulares y de
superficie cóncava; las paredes onduladas y engrosadas. Abundan los
cuerpos de sílice (BLACKMAN & WYNN PARRY, 1968) de forma redonda,
localizadas en el mismo lugar que las células cortas. Ausencia de acúleos
y con escasa pruina.
EPIDERMIS DE LA LEMA (fig. 2):
Céjulas Jargas rectangulares, convexas y de paredes regular y profun-
damente onduladas (ELLIS, 1979). Abundan acúleos de base redonda, así
como cuerpos de sílice redondos y cordiformes, estos últimos a menudo
acompañando a los acúleos.
CITOLOGÍA
EL recuento de cromosomas se ha efectuado en varios ejemplares
(Burgos: de Olla a Picos de Bureba, 30TVN6429, 12-7-1991, 1. García
Mijangos, BIO 3868; Salas - Covarrubias, junto al Arlanza 30TVM6456,
10-7-1978, E. Fuentes & A. Molina, MAF 136502), encontrando que son
diploides (2n= 14) y no tienen B-cromosomas.
GUTIÉRREZ VILLARIAS (1985) encuentra diploides poblaciones de León
que probablemente pertenezcan a este taxon.
BIOGEoGRAFíA
Especie basófila supramediterránea, de distribución celtibérico-alcarre-
ña septentrional y castellano-cantábrica (Rivas-Martínez, 1987).
ECOLOGÍA Y FITOSOCIOLOGÍA
La especie se desarrolla en los tomillares de la alianza Aphy/lanthion,
así como en los tomillares-praderas incluidas en la alianza P/antago disco-




Burgos: Covarrubias, 30TVM5756, en Lino-Salvietum satarejetosum,
23-6-1978, J. Izco & A. Molina, MAF 136501; Salas de los Infantes a
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Covarrubias, junto al Arlanza, 30TVM6456, en Lino-salvietam, 10-7-
1978, E. Fuentes & A. Molina, MAF 136502; Salas de los Infantes a
Covarrubias, pasado Retuerta, 30TVM5654, en Lino-salvietum, 10-7-
1978, E. Fuentes & A. Molina, MAF 136503; Frías, soto, 3OTVN’7734,
claro carrascal, 54Cm, 1. García Mijangos, 15-6-1985, BIO 3881; ibídem,
pasto pedregoso, 540 m, 1. García Mijangos, 3-6-1988, 1310 3864; ibídem,
monte Santa Lucía, 30T12N7534, pastizal, 600 m, 1. García Mijangos, 26-
5-1985, 1310 3880; ibídem, monte Rebollar, 30TVN7435, encinar, 700 m,
1. García Mijangos, 6-7-1988, BIO 3867; Garoña, subida a monte Umión,
30TVN8232, gleras, 900 m, 1. García Mijangos, 18-7-1990, 1310 3863;
Sierra de la Llana, 30TVN673’7, pasto, claro carrascal, 940 m, 1. García
Mijangos, 10-6-1989, 1310 3872; Ibídem, 30TVN6534, paredón calizo,
660 m, 1. García Mijangos, 8-7-1989, BIO 3879; Montejo de Cebas,
30TVN7835, tomillar, terraza del Ebro, 530 m, 1. García Mijangos, 21-7-
1991, BIO 3882; Monte Tozo, de Quintanaseca a Villanueva de los Mon-
tes, 30TVN7235, crestón calizo, 650 m, 1. García Mijangos, 5-7-1988,
BIO 3865; Oña, carretera a Trespaderne, 30TVN6633, rocas calizas, 650
m, 1. García Mijangos, 18-5-1991, BIO 3873; de Olla a Picos de Bureba,
30TVN6429, tomillar, suelo arenoso, 570 m, 1. García Mijangos, 12-7-
1991, 1310 3868; Castillete de Paneorvo, 30TVN902 1, tomillar, 980 m, 1.
García Mijangos, 29-6-1991, 1310 3871; Barranco de Barbalente en Pan-
corvo, 30TVN92, P. Font Quer, 9-6-1914, MA 12088; El Portillo de
Busto, 30TVN7926, carrascal, 1010 m, 1. García Mijangos, 29-7-1991,
BIO 3861; de la Aldea del Portillo de Busto a Zangández, 30TVN7727,
pasto pedregoso, 850 m, 1. García Mijangos, 25-7-1984, BIO s/n; Ranera,
camino a Cuncubillo, 30TVN7530, pastizal, 760 m, 1. García Mijangos,
17-6-1991, 1310 3858; ibídem, monte Valdemoro, 30TVN7531, pastizal,
800 m, 1. García Mijangos, 17-6-1991, HIO 3859; Sobrón, 30TVN9234,
lecho rocoso del río Ebro, 480 m, 1. García Mijangos, 1-6-1991, BIO
3884; ibídem, graveras del río Ebro, 500 m, 1. García Mijangos, 11 -7-
1991,1310 s/n.
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